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れまでに、Ti, V, Al, Siを添加することで規則
相が不規則相に比べより安定化することを提















































































































































報交換を図る場として、平成 27 年 10
月から RIEC Café（通研カフェ）の開催を
試行しています。平成 27 年内に開催さ
れた RIEC Café での講師と話題をご紹介
します。 





















































































































TOPICS4 RIEC Award 授賞式

































携 に 纏 わ る 11 件、
東北大学電気情報系
と電気通信研究所の

















TOPICS5 人間の脳内における色情報の表現形式を解明 ― ４つの反対色（赤／緑、青／黄）以外の中間色に応答する神経細胞の存在を証明 ―











































冨岡 克広 氏（北海道大学大学院情報科学研究科 助教）
「半導体ナノワイヤ集積技術とトランジスタ応用に関する研究」
RIEC Award 東北大学研究者賞
平野 愛弓 氏（東北大学大学院医工学研究科 准教授）
「半導体ナノ構造設計に基づく人工細胞膜センサに関する研究」
RIEC Award 東北大学学生賞


















































































●長 康雄／平成 27 年度科学技術分野 文部科学大臣表彰 科学技術賞（開発部門）
「走査型非線形誘電率顕微鏡法の開発」　平成27年 4月15日
●羽生 貴弘／平成 27 年度科学技術分野 文部科学大臣表彰 科学技術賞（研究部門）
「不揮発性ロジックインメモリ集積回路の研究」　平成27年 4月15日
●深見 俊輔 （CSIS）／平成 27 年度科学技術分野 文部科学大臣表彰 若手科学者賞
「電流誘起磁壁移動とその集積回路応用に関する研究」 平成27年 4月15日
●齋藤 文孝／平成 27 年度科学技術分野 文部科学大臣表彰 創意工夫功労者賞
「球状スピーカアレイ装置の考案」　平成27年 4月15日
●庭野 道夫／（公財）日本表面科学会 平成 26 年度学会賞
「赤外分光による表面・界面解析法とその応用に関する研究」　平成27年5月23日
●亀田 卓、末松 憲治／電子情報通信学会スマート無線研究専門委員会 2014 年技術特別賞
スマート無線研究会における技術展示 「災害時に有効な衛星通信ネットワーク : ソフトウェア無線
技術を用いたマルチモード VSAT の開発」 に関して　平成27年5月28日




●中沢 正隆／藤原科学財団 第 56 回藤原賞
｢エルビウム光ファイバー増幅器の先駆的研究開発と光通信の高度化に関する多大な貢献｣　
平成27年6月17日
●深見 俊輔 （CSIS）／（公財）本多記念会 第 55 回原田研究奨励賞
「高性能3端子スピントロニクス素子の研究開発」　平成27年7月1日
●北 村 喜 文、Kasim Ozacar（北 村 研・D3）／ ACM Symposium on Spatial User 
Interaction （SUI 2015）  Best Paper Award














●原 彬大（村岡・グリーブス研・2014 年度卒業）／日本磁気学会 学術奨励賞（内山賞）
論文「Influence of Switching Field Distribution on the Transition Jitter in Grain-Position 
Controlled　Granular Media」に対して　平成27年9月9日
●TREVINO JORGE、胡 詩超（鈴木研・M2）、SALVADOR CESAR（鈴木研・D2）、坂本 
修一、鈴木 陽一／ International Conference on Intelligent Information Hiding and 
Multimedia Signal Processing, Best Paper Award in Multimedia Signal Processing 
（Speech/Audio）
平成27年9月開催の「Eleventh International Conference on Intelligent Information Hiding 
and Multimedia Signal Processing」において発表した「A compact representation of the 
head-related transfer function inspired by the wavelet transform on the sphere」に対する
表彰　平成 27年 9月25日
●羽鳥 康裕（塩入研･産学官連携研究員）／第 25 回インテリジェント・システム・シンポ
ジウム 優秀論文賞 プレゼンテーション賞
「羽鳥 康裕、方 昱、松宮 一道、栗木 一郎、塩入 諭 : 頭部方向情報に基づく大画面観察時の視線
予測」　平成27年9月28日




●枝松 圭一／第 19 回（平成 27 年度）松尾財団 宅間宏記念学術賞
「光子を用いた量子もつれ、量子計測、不確定性関係の研究」　平成27年10月27日
●吹留 博一／石田實記念財団 平成 27 年度研究奨励賞
「動作しているデバイスの電子状態の顕微分光法の開拓と学理に基づく二次元電子系デバイスに
関する研究」　平成27年11月27日






会議名 開催年月日 開催場所 
RIEC International Symposium on Ultra-realistic Acoustic Communications 2016 年 5 月 20 日～ 5 月 22 日 電気通信研究所、遠刈田
Dependable Wireless Workshop 2015 2016 年 7 月 電気通信研究所　東北大学片平さくらホール
RJUSE TeraTech-2016: The 5th Russia-Japan-USA-Europe Symposium on Fundamental 
& Applied Problems of Terahertz Devices & Technologies （RIEC International 
Symposium on Fundamental & Applied Problems of Terahertz Devices & Technologies） 
2016 年10 月 31日～11月 4 日 東北大学片平さくらホール
14th RIEC International Workshop on Spintronics 2016 年 11月 17 日～11月 18 日 電気通信研究所　ナノ・スピン総合研究棟 
仙台フォーラム 2016 年 11月 30 日 仙台国際ホテル
The 5th RIEC International Symposium on Brain Functions and Brain Computer 2017 年 2 月 22 日～ 2 月 23 日 電気通信研究所　ナノ・スピン総合研究棟 
The 4th RIEC International Symposium on Brainware LSI 2017 年 2 月 24 日～ 2 月 25 日 電気通信研究所
The 8th RIEC International Workshop on Nanostructures and Nanoelectronics 2017 年 3 月 8 日～ 3 月 10 日 電気通信研究所　ナノ・スピン総合研究棟 
